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艮 憲 54入 13人 24．　i％
? ．? 46 6 13．　1
保 守 leo 19 19．0
右　　社i 1’　．．．．．．．G．．．．．．w．．．．，．．．nvz，． 1　20．6
左 3娃 20 S8．8
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擬声・癒制 8 9 X7
そ　　の　　他 7 IO 17

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　氏名学校　研究題目　期閤　　　　　　　　　　　　　　　　　園語科における作丈指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1峯鷺禾跨30．　4．　｝カ“ら　　 兵庫眼力陳郡滝野町　　　　　　　　　　　　　　　　　法　一ttt．t作女の位相的診断款 霞 芳 郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃3！．3．鏡まで立滝野中学校教諭　　　　　　　　　　　　　　　　　とその治療技術一t一一
丹羽実夫書膓響鶉　話憐藩雛轡　聾琶飛1：1：、走錨





















































? ? …? ? … ?? … ????? ?????? ?? ?? ??
国立国言吾研究芦〒幸侵ゑ痔3
繧泣騨語研究所報告4
国立国語研究所報告5
麟立国欝欝究甥テ報告6
隔立閑語研究所報告7
国立麟語研究所澱告8
圏立国語研究所報告9
野立国語研究所報告1G
地域㌔磁£喫轟評生活（秀焚と銭版干iJ￥　6eo．oo）
少　　　年　　　と　　薪　　　聞
　一小学痙・中牽鷹の薪翻への接近と理解一・
入門期の雷語能力談　　譲　　語　　の　　実　　態
読みの笑験的研　　　　　　　　　　　　　　　究　一音説にあちわれ海田iみあやまりの分析一
低学無の読み書き能力
縫立羅語研究所資料集1　国語関係刊行書9（照和17～24年）
国立国語研究撰資料集2　語　　　　彙　　　　調　　　　査
　　　　　　　　　　　　　・一現代薪陽溺灘の一四一国立記憶諮亡霊3送り仮名法資料集国立麟職階所掌製＿遡鐙．撚．隆風麺．．嘗，嬰．蟹型．萱輩旦．一悸英1翻）
国立臨研究所編　圏　語　年　鑑（昭和29年版）（婁英懸1）
国立臨研究所編　　語　郊　鑑（昭和3聯版）（嚢英島翻）
圏蠣諏川添園　語　年　鑑（融3・年版）（筆聰翻）
国立国語研究所編　　麟　　　語　　　年　　　鑑（昭和32年版）　（近　　刊）
H召　＄’Pl　32　発三　3　　月
国立国語研究所
葉京都干代照霊神臓一ツ橋王一1
電　話　九　段　（33）　f一匙　表　4　2　9　5
????
0　5　8：4　95．　6
　　　S1　O．　5
u亙）c
N茎）c
1955　N　1956
ANNUAL　REPORT　OF　NATIONAL
LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
CONTENTS
Foreword
Outiine　of　Researches　k’om　April　1955　to　March　1956
Research　in　the　StaBclard　Forms　of　Colioquiai　Japanese
Statist1cal　StttCty　of　Words　ln　“S696　Zassi”　（Cultural　Reviews）
1’reparatory　Research　for　L1nguistic　Mic　ps
Compilation　of　Dlalect　Dictionary　of　Syuri　，　RyfikyG
S£udy　of　Language　Development　of　School　Chlldyen
I－low　Yotmg　People　Approach　and　Understand　DSTewspapers　and　are
　　Influenced　by　them？
Study　on　the　Language　of　Election　Bulletlns
Study　on　the　Japanese　Language　of　the　Meizi　Perlod
Collection　and　Arrangement’　ef　MaSerials　for　1－listorical　Sttidy　ot：
　　JapaRese　Phoxxetlcs
Otliers
Geneecal　Affairs
THE　NATIONAL　LANGgAGE　RESEARCII　INSTITUTE
　　　　I〈ANPA－MTeTUBASI，　TIYODA，　TOKYO
